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??? っ ? ?。??????? ?、? ? ? ? ??????????? っ ? ? ? っ ? 。 、 ? ? ュー っ??? ??。? ? ??? ? 。 ? ? 、??? ? 、??? 、 ? 。
???????????????????ょ??。? ? 、
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??????????????????。??????、
??????????? ?っ? ?????? ? ???、??????っ????????????? ? っ ? ?????。????????? 。? ?、 ? ?ー???、 、
?
????????????????????????っ????????
??? ? 、 っ 。
?????????????っ?? 。 ??
????、 、 ? ?? ????? ?????? 。??? 。 「 」「 」「? 」 、??? っ っ っ 。
?????????????????????、?????????????????????、
????? ????? ? 。????? ?
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????、??????????????????っ???????????????????
??。?? 、? ??????? 、????? ?? 。 、???? ? 。 っ??? 、 ? 。 、 、???? 。??? 、?? っ 、 ???????。?????、 。 、??、 ?。?? 、
????????????????
??????????、???????????? ? ???。??
??????????????????????、???????????????。???????????????????????????????、???????????????????? 。 、 ? 。???? 、 。 、???、 、 ???? 、 、 ?。??、? 、 、??? 、 。
???????????????????、????????????「?っ??」?????
??? ? 。 、 っ????? ???????。?????????????? ?? ????? ?? 。 「 」??? 。??? 。 、 、??? 、??? 。
「????ー?ー?ッ?」? ????????????????。
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??? 。 ? 、??? ー ? ー ー ッ ???? 、 ? 。??
????、????っ?????????????????????????????????。
????? ? 、 ? っ ? 。?????ェー??????? 。 っ??? 、 〞?????、 ????? 、 っ 。 、??? 、 。??? 。 、??? ャ ッ 、??? 」 。 、
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??????????????、????????????????????????????
??? 、 「 ??????????????、?????????っ?????、??? 」 、 っ 。 、 ???? ? っ 」??? ? 」? 。 、??? っ??? 。 、 ???、 ? 、??? 、 。??、
??????????、??????????????。???、 ?




??????、????????っ????????。????????????????????????、????????????????、 ? 。??? ? ョ ? ? ????。?、????????? ???、???? ???????? ? 、????????
?っ??????????????????。
?、? ? 。
?、? ????????????、 ??????????????????????? ? 。 ????????????っ??、??????????っ? ? ? ?。
?、????????? ?っ 、 。?、?????? ー 、
????? ? 。














??????????? ???? ???、 ? ???????????。
??? ??っ 「 ? 」 っ 「 」「 」「 」?????? 、 っ 。
????? 、 ? 。 ョ ?
??? ? 、 、??
?
?????????????????????????????????????????。
??? ?? 、 。 ???? ? 、? ? 。
?????????????????
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??? ????????????、 ? ???????????????????。???????? ? っ ???。??????? ????。? ょっ
??????。???????????。?????????? ???????? 。???????? 、 ? 、 ? 。??? 、 ? ? 「 」 、??? 、 、 ょ??? 、 。




??」??っ ???? ?? っ 、 、??? 、 ?? ? 「 っ??? 」 「
?
?????」????????。?????っ??????、????????







???? ???????????。???????、????????っ?、???????????????。? ? 、 ? ? ????、 っ 。 ? 、 ? っ???、?????????? 。 ? ????????? ?????っ ???、「 ょ?。? 」??? 、 、??? 。 、 っ 。??? ?っ 。 、 。 ??? ???? ? っ 。 。 っ 。
????????、??????ャー ?????っ??? ?。














??????????????? ャ ー 、 ? っ
????? 。 ?? 、 、??っ?、?? ?? 。 ?????? ????????、??ェー っ っ 。????、 ェー ? ? っ????? ? ? 、??、 ? ? 。????っ ? 、 っ 、?っ? 。 、? ッ ー 。
??????????、???????????????、????????ー?????っ?。???????????????、??????????????????????????????? 。
??????????????????????、「?????????????っ????。??
??? ?っ 」 、? 、 っ??っ?? ?? 。 。
????? 、 ?????????????、ゃっ?
??? っ 「 」 ? 。 っ 、????? ?。 ? 、 ???? 。??????????
??? ? 。 ? 、 。?????、 ? 。??? 、? っ 。
?????????????っ 、
?。? ? 、?。??? 、 ? 、 っ 。??? ? ?? 、 ゃ 、????? ? 、 っ
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??? ? 。 、 っ????????????? 』 ? 。
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??
????????っ???
??? 、 、 、 ????? 、 っ??? ? 。 っ? 。
??〈???〉?????????????????????。?????????っ?????、?????????????????????????????、???????っ?????????? ? ? 、 。 、 ? ??っ? 、「 」 っ 、??? っ 、 。??? ? 。 ???? ? 、 ょ 、 。??? っ ュー っ??? 。
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????? ?っ ? ??、???????????? ??、????????????????ょ?????、 ? っ ?。 、 ????????????、 ?っ?? 。 、?? 。? ??????、 ? ょ ? ? っ ? 、??? 「 」 、 っ??? 、 っ??? 。 っ?? 、 「 」????? 。?? ?? 、 っ っ堀
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???。???????????????、?????????????、??????????ゃ?????????????????、?????????????。???????????????? ? 、 ? 、??? ょっ ?。??? 。 。 、 ???? 、 っ 、 、 ???? っ 。 、っ?? 、 、 っ???、 ッ っ 、 、???? 、 、 っ??? っ
?
???????
??? っ 、 っ っ??? 。 。っ?、 ょっ っ っ 。 ー ョッ??? 、 、????っ? 。?? 。〈
?
?????????っ???????????????、
??? 。 っ?っ? ??? ー ョッ?
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「??????????」???????、???「?????」??っ?????、?????
???「? 」 。 「?????っ 、 、 っ 。 ?? っ 、 っ??? ? ? ???? 。 、??? 。 ? っ っ 、??? 、??? ? 。 、 っ 、??? ゃ 、 ?。??? ュ 、 っ
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???????? 。 ょ っ???????? 、 、 ィ っ 、??「 ィ 」 、 、??? 。〈 〉 っ 、 っ??? 、 っ 。
??????????????????? 、 ? ? ? ? ? ? ? ????????
??? 『 ゃ ???? ?? 。
『?????』??、???????????????????????????????????
??? ? ー ィ 、 っ?っ??? ?? 。 ー ィ???????、 っ ? 。 、










??? ッ っ 、 ????????????。????????? 、 ?? 。
?????????ィ?、???????????????????、???????????ゃ











??? っ 」 ? ? ??。????? ??????????? 。 ?? 、 っ っ??? ??????。?? ?????????? ? 。???? 、 っ??? 、 ? 。 、??? ッ っ 、 っ? ? 。 ? 、
???????っ????っ??っ???????、????????????????????
??、?? ?? っ 、????? ? ゃ??? ?、
?
ッ??????????っ?????っ????。?????????っ?、?




?、? 、 ? 、 ??????、 ッ
?????????????
































??? 」 っ 。 ?っ????、 ???? 。 ? 、 ? 、??? っ 。「??? 」 、 っ??? 。 、 っ 、??? っ 、 、??? ? 。
????????????????????????????????、???????????
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??〈 ? 〉?? 〈 〉 。????? ?、
?
???????ェー?????????、??????????????
?っ? 、? ? 「 」っ っ??? っ っ ?。 ? っ 「 っ??」 ? 。?? 。
??????????????、??????、????????、?????????????












?????っ 、 ? 、 っ 。 ?? ?????? ???????????????。????????????????、??????? ?? 。 、 、??? 。 、 ェ??? 。 、 ? 。????? 、????? 。 、????? 。 。 ? っ?????。 、 っ「?????????????????」??、?????????????????????、???? ? 。??????、????????ョ???? ? ?
???????、 っ 。 、 ー?っ???。 、 。??、????「 」 っ 、 。????? 。 ? っ 、




??? ??? ? ?? ? ?????、? ??????????、 っ ? 、???っ 。??? 。 ッ ョ っ??? 。 ?????? ? ー ョッ 、 ???? 、 「??? 、 、 、??? 、 ? 、 ー ????? 、 っ 、 「 」 っ
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??????????、「??」???????????????????????????っ?????。??「??? 」 ?? ? 。 ??「?????」??? ??、 ???? ゃ ??、???????ょっ? ? 。??? 「 」 。 、????? ?????? 、 ???? ?? ょ 。??? ? ?。 っ ??? ??、??? 、 「 ? 、 ゃ??? 」 」っ 「 、 」っ 。
???????ィ???、???????????????????????????????






??」 、 ゃ 、 っ?? ?。
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??????っ??????、????ィ???、?????????っ????
??? ょ 。「 」 ィ ???? ? 、 。
??
????、????????っ?????????????、




?????????ー?ー???????ゃ?????????、???????????????????????、???????????っ????。???????、??????っ??????? ? 、 ? ? 。??? 、 。??? っ 、? ? っ ???? 。 っ ???? っ 。 、??? っ 、 ? 、 、??? っ 、 「 ィ 」 。??
?
??? ? ?? 、 、?、?????? 。 、 、「????」????????????、???????「??」????????????????っ? ?っ 。 、????? ?、 、??? ?ッ? 。 、??? ょっ 、 っ ャ 。
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???っ????????????????????????、「???????????????????、????っ? 、 っ 」っ 。? っ っ 、??? ? っ ????? 、 ???、???????? ? ??、っ?? ? ? 。 ? 、
?
???????????????
?っ?? 、 ? ???????? っ???? 、 、 ? 、 ????? 、 ィ??? ? 。?? 、 、 っ????? ? ?ょ 。 、 、????、 ? っ? ? 、 っ??。 、 「
?
?」????ェ??????????????????????
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?? ? っ 。? ? 。
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???????? ???。?? 『?ォー ?』??『????
?
』???ょっ????????、??????????
??? ?、 ? ??、????????、??????ィ?????????? 、 ? ? ????????っ????????????? 。??? ? 。?? っ ? ?? ? っ 、 ???? 。。?? 「 」 ょ 。 っ???? 。??? 。?? っ ゃ 。 、 、??? っ? ??? 。 。?。 、 っ ?? 、 、 ? 、 ?ー???? 、?? ? 、 、??? ? ?ょ 。 。 ー????っ 、 ?
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???????。?????????????、??????????????????ょ??。???? っ 、? 。??? 。 ? ?、????????????、???????。?????、 ???? 、 ? 。 ??????? ????? ?? ? 、 「 」 ? 、??? っ 、 っ ???? 。????????????????????????????? っ ? ? ? 。??? ?? っ 、
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????????、?????????????。??『??』?、??????????????????、??????????? っ ? ? ? ? 、??? 。? ????ゃ? ?????っ?ゃっ っ 、 ? 。 ー??? 、 ? ゃ 、 。 、???? 。 っ ???????、??????????っ
?
、?っ???????????、???????????????????????
????、? 。 ? 、 ???? っ ????ゃ? 、 ゃ 、 っ???っ 、 。??? ェッ 。 、??? っ????
?????ー?????????ィ?????????。
??????、???????????????、???????っ?????????????????????? ??。???? 、 ? 。??? ? ? 。???ャー ?、? 。??? 、 ? ?????? 。「 っ?」?????、???? ?????。 ャー???? 、 。
??????????「???ャー??????」??????、???????????っ??
??? 。 っ 、????? っ 。 っ 、??? ??、 っ ? 。 ????』??? 、 、? 。
??
???????????????、???????「????????????????








?????????? っ 、? 。???ィ ?、??? 。 、 ィ ??????????。??ゅ? 。 ? ??。??? 。 ョ 。 ?????、?ィ?。? ? 、 ?? ??ェ ?。 、 ィ ?? ? 、??? ? 、 ?? 。??? っ ゃっ 、 ???? ? 。 っ ョッ 。?っ? 、 。 、??? 、 ??? っゃ?? 、 。 、??? ? 、???? 、 。??? ィ っ 、??? っ ??
???????。??????????????っ????。
??????????????、????????????????????、「???????」?





???、? ? っ ー ョッ っ 。
?ィ??????????????、??、 ィ ??????????、





























??? ?? 、 「 」 ?っ 。
??ャ? ?。???????????、???ィ?????????????っ?????。??
??? ? 、? ? ャ?
?
?????っ??、?ィ???????
?? っ 、 っ 、 ィ??? ??? ? 「????? 」っ? ?? ?。?? 、??? 、 。 ??」っ???????。 、?
?
???????ィ???????ャ???。っ???????????????、








??? っ ゃ 。


















?。? ? ?、 っ ゃ。
???
? ? ? 。『?? 』 ?????『? ? ?』?
???????ょっ??????????????。???、??????????????
????。????? ?? ? 、 っ 。?????????????ゃ ?? ? 。 。??? ? 。 、 。
?????っ??????、? ? ??????、?????? ? ? ?。? ?????
?????。 、 っ????? ? ? 。??
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?????、?????????、????????????????、?????。???????、 ? 、 ? っ 、 ィ?? ???、?? ??っ?????、 ?????? ?????????、????????????? 、 っ 。 ? っ 、 ?ィ ッ ョ??? っ ?。 っ ? 。 ィ 、 、
?
?っ 、 ィ 。?? ?? 。 ? 、? っ 「????? っ
?
っ???????。?っ???????。??????
?、 。 っ? 、 。?????、 ? 。 、 ィ 、?ィ?? っ 。 、 っ ィ っ?? ? ? 。 。 ゃっ 、?? ? 、 っ ゃ 。?? ? 、 。??、
??????????っ????、?ょ????????????????、?????っ???
?????「 、 。 っ っ 。?? ゃ ? 」っ っ 、????、 、 ゃ 「
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??。 ? ?? 、 っ ィ 、 っ??? っ ょ??? っ 。 、 ィ っ 、 ???っ ? っ 。 ゥ 、??? っ 。 。 っィ?? ?
?ィ???????????????、????????????????。?????????






??? ???? 、 。 ? っ????? ? 、 ? ? 。 ャー ???? ? 、 っ っ っ ? ? 。 ???、 っ 。??? 。 、 。??? 、 、 。?、? ? 、
?
??????????。???????。?????
??? 、 。 ??。? ? 。
???????????????????。???「???」??っ???????、??「??
??? ? 」っ っ 、「 ゃ、 ょ 」っ ???。?? 、 っ??、 ?? ? 、 っ 。 、
????????????「???????????」???????。???????????????? 。
???????????????、??????????????っ?、???????????
??? ? 。 ? ????????。????、???????っ???、????? ?????????? ?。 ? 。 ? ァ???? ? っ ? 、 ?。 ゅ?、? 。 、 。 っ??? ? 、 、 。??? ? 。 、 っ 。??? っ? 、 。??
?
????????????
??? ? ?? 、 。「 」っ???? 、 。 ? ???? ? ? 。???
??
???????っ????。
???????????????ィ???????? 、「 ィ ????????
??? っ 」 。「 」っ 。「
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??」??っ???っ????。??????????????、????????????????。?? ? ? ? ?。 ????????????? 、?????????????? 、 ?????。????????? っ 。
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?????????????っ???、???ょ??????












ー? ? ー ョッ 。
?????????????、 ???? 「 ????
????? 。 ?????? ?? ?




























?? ?。?????? 、??、 。
?????????????ー????、???????
???? 、 ? ? ?、 ?
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?????、?????? ー ョッ 、?
????????、 ?? ? 、????? ? ?? 、????? ? っ? 。
??????????????







????? 、 ???。???、??????????? ????????。 ? 、???? 」。 ???? 。













???????????????????????? ???。 ??? ?、? ?「?
????ッ??ゃ 」? 。「??」 ??、???、?っ?、??????? ???
?ー??? ュー ー ???
???。? ? ゃ
??????
?????ゃ?? 。????? っ 。 っ 、 ?ー ョ
ッ??、? っ ? 。 ????????? 。?? ? ? 、???????????? 。 ? っ っ??? 。 、 、 、???、? 、 、????? 。 ?????? ー
????????????????????
???????????????「?????????『?
??』??????????? 」 。 ???????? 、??????「??????」? っ? 。
??????? 、? ??




















































???????? ? ??? ??? 、 ?? 、?? ???? 、 、?? ????? 。
〈????〉?????? ?????????????

























????。????? ? ????????、??? ? 。??、 ??? 、
??
?????????、?




































?? ?? ?。 ? ?ー??「
??
??」????
??。 ?? ? ?、????????? ?? 。
?????「?????????」?????ー????
??ー???? ?「???????ー????」????????????????「??? ー 」。?? 「 」 。??
??????????????、?????? ?
?ー?ー? ?? ー?? ? 。?? ょ? 。 ? ??? ? ? ? ? 。















????? ? ? ??? ?? ???? ??? ?? ー??? ?? 。 ? ?? ? ??? ?? 、 ??? ?? 。
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????? ? 、 、?? 、 〉?? ??? 。 ? 、 、 ??「??っ? ?っ??? ?、 「 っ 、?? 」 っ 、 ??????? 。 、 、
??????????っ???、????????っ???、?っ ? ? ??????????
?
?????????????????????







??????? 、 ??? ?。?? 、 ?、?? 、??? っ ?
?ー?????????????? ?????
????、 、 っ 。?? ?「 」 っ 、?? ? 、 。??
?
??????????????、?????????











?? 、 、 、?? ?? ? ????。「 ? ?? 」 ? っ?、 ???? ?? 。 、?? ? ? ? 。 、?っ ?? 、 っ ? 、 ??? 。?? ? ? ?、 っ????? ャ っ 。
?????
? ? ? 」 ?
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????????? ?? ー??。 ?? ????
????????『?????????
?? ????ィ 』 ????。? ?? ?? ?。
?ー?????? 、 「?」



































??????????。?? ???っ????? 。 『?ィ???』 ー ョッ 、 ??、 ?、 っ?? 。 ??????? ?
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?? ? ? ?、??????????????、????????????????。
?????、〈 ? ?????? 〉 ー???「??? ー






















?? っ 、 ?
????????。? ? ? ? ? 、???????????。? ? ?? 、 ? 。??? ? っ 、 、?、? ? ? ????????????? ? ??。? っ 。 ??? っ ????、? 。 、??? ? ッ っ 。 ????? ? 。
??????????????? ??、???????????????




????????」??ー??ョッ????????? ?????? 。 ? ? ?ー??ョッ????????、?????ー ョッ っ?。 ? 、 ー ョッ ェ っ?? 。
????????っ???????????、??????? っ ? 、












????? ? ? ?????? ? ? 。 ? ? ????????っ????。???????????、???? ?
?
??????????っ?????????。?????????
???? 、? ッ ? ??????ゃ? ? ? ?っ???、?????????? 、 ? ? 。
??????????っ???、??????????????????????????。?ー
???ャ? ??? 、 っ????? 、 ? 。 ? 、???
?
???????????????????????????????????????
?? 。 っ 、????、 っ 。 ? っ???っ?、 。 、 ょっ??? ? 。
????????????? 、 ? ? ー ァ
っ???? ?っ???? 。 ?っ 、
沖縄から
??。?????????????????????。????????????????????、????? っ ? 、??っ 。? ????????????っ????。
?????????????????????、???????????????????、??
??? ?????っ?? 。????? ? っ 、 っ っ 、??? ?? っ っ 、 。
??????????っ????っ???????????????っ?、????、?????
??? 、っ????。 ? っ 。??
?????????? 、 。 ? っ




?ー? ャ ? 、 ? ー ?




???? ? 。 ? 、?????? ァッ 。 、??? 。








? ? ? ?
???????っ??????っ??????、???????、?
?? 、 ? っ っ ゃっ 、
?
??
?ッ??ー???っ っ ゃっ 、 ?ッ??ー?? 。??? 、
??
??















????っ ? 。 、 っ 、????? 、 、 っ 。 ???? ??? 、 っ 、??? っ っ 「 」「???????????」「????????」????」?????????????「????????? ェ ャ
?
??、???????????????、???????、
















?。??? ?? 。 ????????????? ? 、?? ? 。 ?、 。??????????? ?? 、
?
??????、???????????????????
??? 、 ー ョッ っ っ ?。 「? ?
?
???」???
??? 。 、ー?? ャ っ っ 、 ? ? っ 。
???っ????????????????? ??????っ????????、??????






??。?? ?、? ? ? ? っ ?、? ? ? ?????????????????ッ???っ??、? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???ー????????、?????? ? ?、? ? 、 ? ? ??????????、?? 、? 「 っ 」 。??っ ? っ 。?? 、 っ っ ? 、 ? ???? 、 。 ー?? っ 、 ー?? ?、 ? ュー っ?? 、? ? ?、 。????? ? ? っ 。
?ュー?ー?、?????????、??? 、 ? ?っ?? 「








????? ? ??、? ? ? ???? ? ??????っ???????????????っ ?。?? ? ? ?ッ?? ? ? ? ?ィッ????ー??、????ャ???ォー??、????? ? ? ? ォー 、? ? ????。? 、 っ ? 、? ? ? ?、????? ???? ? 、 、??????? ? ??? ?、? ? ?????? ? 、????? 、 、 、??? 、 っ 。
???????????????? 、 ? ?????????????、??
??? 。ッ???? 、 。???
沖縄から
??????????。????????????ォー???????????????????
???????。??????????????????????????????、????????????????ー??ッ??????。????????????、????????????????????っ??? 。 、 ?????? ゃ?? ゃ 、 っ ゃ 。 、??? 、 。
??????????っ??????????????????。??????????????
っ?。 ? 、 ? ? ???? ?っ 、 、 っ 。 っ?? ? ? 、 。 。??? っ??
?
??????????????
??????、?????ォー 。?? 。 ? っ
????? ? 。 ?? ? っ?????????、 。 「??????? ?っ ゃ 、
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??ゃ???」???????????????、「???????????、???????っ??????? ?」 っ?? 。 ォー????、???? ??? ?、???????「? 、 。 ? っ????? ? 。 ? ????」???、?????????????? ? 、 ? ? 。
???????????????????????????????。「??????????。?








? ? ? ? ? 、 ? 、
???????????????
??? ?? ? ??ー? ???? ????「???????ッ?????」??っ?ゃっ
????、???????。????????????????????????????ゃ??。?? ?、 ? 。 。 ???????、???????????????????????ー??? っ???。 。
??????????????っ???????、?????、????????、??????
???、 っ 。 ??????????? っ 、 。?? 、 ?? っ
??
、????????????????????。?????????























????? ? ?? ? ?。???? ? ? ?、 ? ? ???? ?????????????、????? ? ???? ? ? ?? ? ? ???、 ? ? ?????????、 ? ? ? 、 ???? 、 、 ???? 、 ? っ ? ???? ? っ ? 、???っ 、??? 、 ?
沖縄から
????????????????????????????????????????????、??????、? 、 ????????、???????????????????????? 、 っ 、 ????????? ? っ ?、 、??? 。??? っ 、 っ??? 、??? 。 、 。??
?????????????????????????????????????っ???、??
????? ?? 。?????、?? ? ー ー っ??? 、 ?? 、
?
?????????????????
??? 、 ? 、?、? ? ? 、 、 、????? 、 っ 、
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沖縄から
??????????????????????、???????????????、???????????。???????????、???????????っ?????????????????? 、 、 』??? ? 。
?????????、???????????????????????????????。??
????? 、 。????? 、 っ ? 、??? 。??
??????????????、?????????????????っ?????????。?















????????? っ ??、?????? ????????????????。???????????????????? 、???? 。
???????、「??????????????????????????????」??っ??
???。 っ 、 「????? っ っ ? 、 、??? ?? っ 。??」 っ 、 。
???????? ??っ????????????????????
??? 。????? 「? 」 、??? ?? 。??? 、 「 」??っ っ 。 、 。??? 、 、 、??? ? っ 。








????? ? 。? ? 、 ???????。??? ? ? 、?? ? ? 「???????? ? 、??? 」 。
????????????? ? 、 っ ????。?
????? 、????? 。 ???? ??? ? ? っ 、??? 。 っ 、 っ 。
??????、????????、?? 、ー
沖縄から









????? ?? ? ???? 、?????????? ? っ 。 、??? ? 。
???、?????????????? ?
??、 ? 、????? 。「 、
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??? ?? 。 っ っ 、????? 。 ッ ー 、??、 、??? 。??? 。 ? っ 。
????????????????????????っ??。????????????????






????? ?? 、 、 ????????? ? 。 ? ???? ?? 。 ???? 。 、??? 。
?????????、 ? っ ?








????? ? ?? 。?????????? 。 ? 、 ????????? ? ?? っ 。???? 。
????????????????っ???????????っ???????????、???








??? 。??? ? 。 っ っ???、 ????????????
?
??????????????、?????????
??? っ 、??? ッ ー っ 。??? 。
???????????????????????????っ?????。??????????
??? ? っ っ????? 、 っ ?????????????????? ?、 。??? ょ??? っ ょ??? 、 。
??????????? っ ?





????? 、 ? 、









??? ???????????、?????? ?、???????????????? ? ? ????、??????????????っ????、 ? ? 、 ? 。
?????、??????????????っ???????????????????????
??っ 、 っ 。 ー ッ????、 、 ???? ??? 。? ?
???????? 、 ? 、 、 、 ?









????? ?。?? ? ???? ? ?? ? ?。?????????????????????????? ? ? ??、? ???、 ? ????、???????、?????????? ? 、 。 、??? っ っ ? 。??? 。 ?
?????????? ? 、 、 ? 、






?????????????????????????????????????????。??????????、????????っ????????????、?????????????????? っ ??、? ? っ ? 。
???????????????????????????。????????????????
?っ?????? ? 、 、?????????? 。 ? 。 、??? ? ? 、? 、??? 、 っ??? っ ? っ 。
?????????? ? っ

















??? ??ィ??? 、? ??ィ? ?????
????????????。
???????、??????、 ? ー ?ョッ? ? 、 ??




??? ? 。 。 ?????、?? 、 、 ????????????????。??ッ ? 、???ー? 、 ???????
?
????、



























































?? ? ?? ? ?





























? ? ? 、
?
??????。???????ィ???ッ??
???、 ? ? ?? 「 ?
??
????????ー






















































??? ??? 、? ??「???」????????





?、? ??????、?? 、??っ 。 ? ? っ 。
???????? 、?ョ??? ?ュ 、?「
?」? ? ー? っ????ー ョ? ?、 ?
??????????????、??????。「????????? ? ???
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????? 。「?????????????????????????????? ?、 ? 。ぁ、 、 、????? 、 。???、 ? ?
???????
?????????? っ 。「 ?? 、???? 」??? 、 ?? っ 、「??? 、 」 っ っ 。「?????????? ?
??????
??? 、 っ 。 っ 、??????、?っ ー?
??????、???????っ?。?????????????っ??、?????????、????????????? 、 っ 。
??????????っ?、?????????????

































????? 、 ??? 、『 』???、 ?? ?? 、
??????っ???????。???、??????、???っ????? ? 、 ??????? ?。?? ? ????????? ? 。????? 、? ?? 」??? 。
??????????????????????????
???っ?。 、??。?? 、「??? 、 ? 、 っ?????。 ? ゃ 、??? ? 」「 、?? ? 。 ー??? 」 。
???????????っ????? 、
??。?っ 、?、??? っ 、 。
????? 、 っ ? ????
??、 ? ? ? 。「 」 、?? ? 、 、???????? 。 ?? ッ
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??? ?????」??? 。? ? 」??? 。







?????????????????????????????????????????????? 、 、??? 。
???????? ? ?「
??? ? 、 」 、 ????????? 、 ー っ? ? 。
????、????????????? ?????ェ
??? ? ェ????? 、? っ っ 。??? ッ っ??? 、 ???? っ 。 ? 、 。
?????????? ? 、 っ









???????。「? 」 「 。??? 」 ?????????????。?
???????? 、??? ???????

































































?ー??ョッ ? ????? ? ? 。 、 ォー??、 ?
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?????、?????ー????????
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??????ェ??ィ??」? ???、 ?? ??「 ??ェ??ィ 」
???、??????? ???????? 、 、?っ? ? 。
??????????? ? ?? ??「
?」「 ?」 、
























。???? ? っ???? 、。? 「 ? 」
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??ッ ?、?? ??????????。??????????? ? 。????ィ??????????????、?? ??? ?? 「? ???????ィ??ェ??ィ 」 。?? ? ????
?
?????????????? ?





























??? ? ー 、 ? 、
??? ??? 、 ァー???? ? っ 。
????? ー?????、 ???ー?????っ?「?????」???????
???? 、 ? 、? ????? ? ?。
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??、???????????????? ?。 ??、??????????? ????、 ???っ 。
????????????????
????? ッ???、? 」?? っ??? ? 。
????????????、???










??????? 、??? 、?っ? 。
???っ??? ?
????? 、 ?????? ?。 ? ??? 、?? ? っ 。??? 、???、??、? 。
?????????????
?










?????っ 「?????」 、 ??? ッ ー 、
?
?
?? ? 、???、??? 、?? ???? 。
?????『???』??????





????」?? 、 っ?? 、?? 、????????? ? っ?。 ゅ????? ー???っ 、 ? 。 ェ????? 、??ェ 。?? ??? ? 、?っ? 。
????????????????









Market Hopes Pinned on “] unior Boomers" 
“]unior Boomers，" the sons and daughters of ]apan's babyboom genera 
-tion， have finally come of age as a major consumer group . 
Between 1971 and 1974， more than 2 million children were born each 
year， some 20% more than the generation preceding and succeeding the 





もうおわかりだろう。 1946-50(s 21-25)年生まれの babyboomersの
子が juniorbaby boomersである。表題のごとく短くしても使う。ひっく






















































〔??????????〕???????????????????? ??、??????????、 ??、? ???? 、?? 、?? ? ? ???? っ 、〈???〉??ー??ョッ?「??????」?
?
?????、???
?? 、 ?? っ?? 。
?????????????????
??? ? ??? 、?? ィっ? ーー? ???? ? ???
????????????????
?? ???、 ??? ?っ ?っ
????????????????、????? ????、???????? ? ???ー
?
』???????。????ィ
?? ?? ??? ? 、?? ? っ?。 ? 、?? ?? ? 。 、?? 、 ??? ?? っ ゃっ 。??? ? 。
?????っ???????????
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?。? ??? ? 、?? ? ???? 、??? ?っ??、 ? 。
????っ????ィ????ッ??






?? ー ュ ? っ????。?
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?「????????、????








????????〕????? ??? 、 ? ? っ 。????? 。?? っ??? ???? 。?????????????????
????? 。???っ?、 っ? 。?? ??。??? ー ー????? っ っ? 。
?????、『???』
????? 。 「?」 っ??? 。
????????。
??????????、????「?
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????? ? ?????っ?、 ? 、 ???? 。
????????、????????
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